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Perilaku "Sakit" ibu terhadap penyakit diare pada anak di bawah usia lima 
tahun di Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. 
Daftar bacaan 28 + 86 halaman : tabel, lampiran. 
Perilaku "Sakit" ibu terhadap penyakit diare pada anak di bawah usia lima 
tahun adalah tindakan yang dilakukan seorang ibu untuk mengenal kondisi 
sakit diare yang diderita anaknya dan upaya yang dilakukan untuk 
penyembuhanya.Bila anaknya diare,kemungkinan seorang ibu tidak akan 
melakukan apa-apa tetapi mungkin ia akan berupaya untuk 
menanggulanginya 
karena ia beranggapan bahwa diare merupakan penyakit yang berbahaya 
dan dapat menyebabkan kematian.Beberapa faktor yang berpengaruh 
terhadap perilaku ibu ini adalah pengetahuan,kepercayaan,sikap terhadap 
penyakit diare serta penilaiannya terhadap tindakan yang dilakukan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang perilaku 
"sakit" ibu terhadap penyakit diare pada anak usia dibawah lima tahun di 
daerah penelitian,serta untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan,kepercayaan,sikap dan penelitian terhadap tindakan dengan 
perilaku "sakit" terhadap penyakit diare. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survai dengan 
pendekatan cross sectional. 
Sampel penelitian ini adalah ibu-ibu didesa Jladriyang saat penelitian 
dilakukan mempunyai anak yang berumur di bawah lima 
tahun.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan 
menggunakan kuesioner. 
Penelitian ini dapat membuktikan bahwa ada hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan,kepercayaan,sikap terhadap penyakit diare serta 
penilaian terhadap tindakan dengan perilaku "sakit" terhadap penyakit diare. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa untuk 
meningkatkan pengetahuan,kepercayaan,sikap dan perilaku ibu dalam 
menanggulangi diare pada anaknya maka perlu dilakukan peningkatan 
kegiatan penyuluhan kesehatan khususnya dalam hal penyakit diare dan 
oralit /LGG sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. 
Daftar Bacaan : 28 buah , tahun 1966, 1979, 1982, 1983 ,1984, 1985, 
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